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This research aims to describe picture and picture learning model with  
envelope mysterious in learning process and to find out improving the teacher’s 
skill, the activity, and the students’ learning outcomes in social studies with the 
material of production technology development, communication, transportation, 
as well as experience in using it at fourth graders of SD 2 Papringan Kudus. 
Picture and picture learning model with envelope mysterious is learning 
model which is employing picture media in delivering material as supported 
model in learning process, envelope mysterious is a media envelope shaped which 
contain questions for discussion in a group. Picture and picture learning model 
with envelope mysterious consists of eight steps such as (1) Delivering 
competency; (2) Presenting material; (3) Presenting picture; (4) Setting picture ; 
(5) Explorating; (6) Presenting competency; (7)  envelope mysterious; (8) 
Closing. Learning outcomes of social studies is embodiment ability due to a 
change in behavior which is conducted by educational endeavor. Learning 
outcomes is ability in cognitive, affective, and psychomotor domain. The action 
hypothesis of this research is there is improving the teacher’s skill, the activity, 
and the students’ learning outcomes in social studies with the material of 
production technology development, communication, transportation, as well as 
experience in using it by employing Picture and picture learning model with 
envelope mysterious at fourth graders of SD 2 Papringan Kudus in academic year 
2015/2016. 
The classroom action research is conducted at SD 2 Papringan Kudus with 
22 students as the subject. It is conducted in two cycles which each cycle consists 
of two meetings. The instruments use techniques of observation, interview, test, 
and documentation. Observation, interview, and documentation techniques use to 
collect the data about learning. Test uses to know post test after giving the action. 
Observation data analyzes with descriptive qualitative technique and the outcomes 
of test analyzes with quantitative. 
  
The result of this research shows that picture and picture learning model 
with envelope mysterious can improve: (1) The teacher’s skill in managing 
learning in cycle I get percentage with 66,38% with good criteria (good) and 
improve in cycle II become 85,19% with very good criteria (very good). (2) The 
students’ learning activity individually in cycle I get percentage 73% with good 
 
xi 
criteria (good), and improve in cycle II become 82.18% with good criteria (good). 
The students’ activity in group in cycle I get percentage 76,86% with good criteria 
(good), and improve in cycle II become 87,50% with very good criteria (very 
good). (3) The students’ learning outcomes cognitive domain in cycle I get 
percentage with 68,18% and improve in cycle II become 86,36%. The students’ 
learning outcomes affective domain in cycle I get percentage with 71,7% and 
improve in cycle II become 78,07%. The students’ learning outcomes 
psychomotor domain in cycle I get percentage with 71,5% and improve in cycle II 
become 78,93%. 
The conclusion of this research is picture and picture learning model with 
envelope mysterious can improve the students’ learning outcomes in social studies 
at fourth graders of SD 2 Papringan Kudus. Suggestion of this research is teacher 
should be able to use contextual learning model and use picture media in 
delivering learning material, also use media which are confidential as a topic for 
discussion with the students. Students should be able to be more active in learning 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pembelajaran 
picture and picture berbantuan amplop misteri dalam proses pembelajaran dan 
menemukan peningkatan keterampilan guru, aktivitas dan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS dengan materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, 
transportasi serta pengalaman menggunakannya pada kelas IV SD 2 Papringan 
Kudus. 
Model pembelajaran picture and picture berbantuan amplop misteri   
adalah  model pembelajaran yang memanfaatkan media gambar dalam 
menyampaikan materi sebagai pendukung proses pembelajaran, dengan 
berbantuan amplop misteri merupakan media berbentuk amplop yang berisi 
pertanyaan sebagai bahan diskusi kelompok. model pembelajaran picture and 
picture berbantuan amplop misteri  terdapat delapan tahapan yaitu (1) 
penyampaian kompetensi; (2) Presentasi materi; (3) Penyajian gambar; (4) 
Pemasangan gambar; (5) Penajajakan; (6) Penyampaian kompetensi; (7)  Amplop 
misteri; (8) Penutup. Hasil Belajar IPS yaitu perwujudan kemampuan akibat 
perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh usaha pendidikan. Hasil belajar 
berupa kemampuan dalam domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Hipotesis 
tindakan penelitian ini adalah ada peningkatan ketrampilan guru, aktivitas siswa 
dan hasil belajar IPS materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 
transprotasi serta pengalaman menggunakannya dengan penggunaan model 
pembelajaran picture and picture berbantuan amplop misteri  pada siswa kelas IV 
SDN 2 Papringan Kudus tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di SD 2 Papringan Kudus dengan 
jumlah 22 siswa. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus disetiap siklus terdiri dari 
2 pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi,  
wawancara, tes, dan  dokumentasi. Teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang pembelajaran. Teknik 
tes digunakan untuk melihat hasil tes setelah tindakan. Data hasil observasi 
dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dan hasil tes dianalisis dengan 
analisis kuantitatif. 
 Hasil penelitian  menunjukkan bahwa dengan model pembelajaran picture 
and picture berbantuan amplop misteri  dapat meningkatkan: (1) Keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh persentase sebesar 
66,38% dengan kriteria baik (B) dan meningkat di siklus II menjadi 85,19% 
dengan kriteria sangat baik (SB).  (2) Aktivitas belajar siswa secara individu pada 
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siklus I memperoleh presentase sebesar 73% dengan kriteria baik (B), dan 
meningkat di siklus II menjadi  82.18% dengan kriteria baik (B). Aktivitas 
kelompok pada siklus I memperoleh presentase sebesar 76,86% dengan kriteria 
baik (B), dan meningkat di siklus II menjadi 87,50% dengan kriteria sangat baik 
(SB) (3) hasil belajar siswa ranah kognitif siklus I memperoleh persentase sebesar  
68,18% dan meningkat di siklus II menjadi 86,36%. Hasil belajar ranah afektif 
pada sikus I memperoleh persentase sebesar 71,7% dan meningkat pada siklus II 
menjadi 78,07%. Hasil belajar ranah psikomotorik siklus I memperoleh persentase 
sebesar 71,5% dan meningkat pada siklus II menjadi 78,93%. 
Simpulan penelitian ini yaitu model pembelajaran picture and picture 
berbantuan amplop misteri dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas IV SD 2 
Papringan Kudus. Saran dalam penelitian ini yaitu guru hendaknya menggunakan 
model pembelajaran yang bersifat kontekstual dan menggunakan media gambar 
dalam menyampaikan materi pembelajaran, serta media yang  bersifat rahasia 
sebagai bahan diskusi dengan siswa. Siswa hendaknya aktif dalam proses 
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